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El volum consta de dos dossiers: “Barcelona literaria” coordinat 
per Adolfo SOTELO VÁZQUEZ (format per set treballs i 111 
pàgines) i “El escritor-periodista en España (1900-1950)” coordinat per Xavier PLA i 
Francisco FUSTER (que consta de sis estudis i va de la pàgina 112 a la 213). 
              El primer àmbit: “Barcelona literaria” es refereix als següents escriptors i a la 
visió que aquests han aportat sobre la ciutat a la seva obra: 1- José Carlos Llop es 
explicat per Alba GUIMERÀ GALIANA; 2- Camilo José Cela i la Barcelona de 1970 
el tracta Adolfo SOTELO VÁZQUEZ; 3- Les Barcelones de Manuel Vázquez 
Montalbán (per Joaquín PARELLADA); 4- Marisa SOTELO VÁZQUEZ planteja 
Barcelona com la ciutat dels prodigis; 5- Juan Goytisolo (per  Blanca RIPOLL 
SINTES); 6- César González Ruano (per Raquel VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ); 7- 
“Seis despedidas” les exposa Sergio VILA-SANJUÁN.  
 Camilo José Cela va anar a Barcelona els dies 2 i 3 d’abril de 1970, segons 
explica una notícia de Sempronio a la revista Tele-Exprés, per presentar el seu llibre 
titulat Barcelona. L’autor del text, Adolfo Sotelo Vázquez, ens recorda que Cela ja 
havia publicat Barcelona hace pendant con Madrid (1966), en el que contrastava la 
vívida ciutat de Madrid amb la perifèrica Barcelona. De totes maneres, Cela havia 
viscut a Barcelona de nen, els anys 1920-21; i en mostra aspectes al seu llibre 
Barcelona, així com els vincles amb els editors barcelonesos. L’autor en poques pàgines 
fa un repàs aprofundit del tema. Pel que fa a Vázquez Montalbán i el seu llibre 
Barcelones (1987), un llibre més pensat per ser fullejat que llegit, i en el que -entre 
altres coses- s’esmenten les muntanyes del Tibidabo i Montjuïc, així com ens recorda la 
seva infància i adolescència al barri del Raval, el qual descriu al seu llibre. Cal recordar 
que sobre Vázquez Montalbán és Joaquin Parellada el que comenta detalls de l’obra. 
Finalment, Juan Goytisolo es analitzat per Blanca Ripoll, ja que l’escriptor va néixer a 
Barcelona;  la primera vegada que apareix citada la ciutat es a l’escrit autobiogràfic 
Coto vedado (1985). Els treballs resulten d’interès per conèixer les vivències que 
aquests escriptors tenen de la ciutat. 
   El segon dossier se centra en els aspectes periodístics d’escriptors com: Eugèni 
d’Ors al Glosari (Andreu NAVARRA ORDOÑO); Azorín i la Segona República 
(Francisco FUSTER GARCÍA); Ramón del Valle-Inclán (Manuel ALBERCA); Manuel 
Chaves Nogales a l’Amèrica Llatina (María Isabel CINTAS GUILLÉN); Joan Estelrich 
(Silvia COLL-VINENT); Eugeni Xammar i Josep Pla (Xavier PLA). Pel que fa a 
D’Ors, l’autor Andreu Navarra destaca alguns textos escrits a La Veu de Catalunya i 
concretament el primer article “Les festes dels solitaris”  va  ser  editat l’1  de  gener  de  
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1906. En aquest compendi es mostren idees que ja havia expressat anteriorment sobre la 
civilitat i  l’imperi, i que s’havien gestat en treballs anteriors. De fet el Glosari va ser 
l’obra periodística més destacada de Xènius i la que millor mostra el seu pensament. A 
continuació, Francisco Fuster explica el compromís intel·lectual de José Martínez Ruiz 
(Azorín) i la seva evolució ideològica. Ja que tot i ser regeneracionista i anarquista de 
jove, després s’orientà vers el conservadurisme, cosa que li va comportar problemes 
amb els companys de la seva generació. En aquest cas, Fuster aprofundeix en l’actitud 
d’Azorín de defensa de la República. També Ramón del Valle-Inclán desenvolupà el 
periodisme; ja que la premsa va ser un trampolí per poder-se dedicar a la literatura, li 
serví per donar a conèixer les seves obres abans de que es publiquessin i alguns dels 
seus llibres, van aparèixer primer a la premsa per entregues, o parts. El periodisme li 
serví per adquirir popularitat.  
 En resum, els diversos temes que es presenten al volum han estat treballats i els 
autors aprofundeixen en algún aspecte del novel·lista. Cal pensar-los com a 
complements al coneixement de la seva trajectòria biográfica i literaria. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El volumen consta de dos dosieres: “Barcelona literaria” coordinado por Adolfo 
SOTELO VÁZQUEZ (formado por siete trabajos y 111 páginas) y “El escritor-
periodista en España (1900-1950)” coordinado por Xavier PLA y Francisco FUSTER 
(que consta de seis estudios y va de la página 112 a la 213). 
 El primer ámbito: “Barcelona literaria” se refiere a los siguientes escritores y a la 
visión que estos han aportado sobre la ciudad en su obra: 1- José Carlos Llop es 
explicado por Alba GUIMERÀ GALIANA; 2- Camilo José Cela y la Barcelona de 
1970 lo trata Adolfo SOTELO VÁZQUEZ; 3- Las Barcelones de Manuel Vázquez 
Montalbán (por Joaquín PARELLADA); 4- Marisa SOTELO VÁZQUEZ plantea 
Barcelona como la ciudad de los prodigios; 5- Juan Goytisolo (por  Blanca RIPOLL 
SINTES); 6- César González Ruano (por Raquel VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ); 7- 
“Seis despedidas” las expone Sergio VILA-SANJUÁN.  
 Camilo José Cela fue a Barcelona los días 2 y 3 de abril de 1970, según explica 
una noticia de Sempronio en la revista Tele-Exprés, para presentar su libro titulado  
Barcelona. El autor del texto, Adolfo Sotelo Vázquez, nos recuerda que Cela ya había 
publicado Barcelona hace pendant con Madrid (1966), en el que contrastaba la vívida  
ciudad de Madrid con la periférica Barcelona. De todos modos, Cela había vivido en 
Barcelona de niño, los años 1920-21; y muestra algunos aspectos en su libro Barcelona,   
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así como los vínculos con los escritores barceloneses. El autor en pocas paginas hace un 
repaso profundizando en el tema. En cuanto a Vázquez Montalbán y su libro Barcelones 
(1987), un libro más pensado para ser hojeado que leído, y en el que menciona -entre 
otras cosas- las montañas del Tibidabo y Montjuic, así como nos recuerda su infancia y 
adolescencia en el barrio del Raval, el cual describe en su libro. Debemos recordar que 
sobre Vázquez Montalbán es Joaquin Parellada el que comenta detalles de la obra. 
Finalmente, Juan Goytisolo es analizado por Blanca Ripoll, ya que el escritor nació en 
Barcelona; la primera vez que aparece citada la ciudad es en el escrito autobiográfico 
Coto vedado (1985). Los trabajos resultan de interés para conocer las vivencias que 
estos escritores tienen de la ciudad.  
 El segundo dosier se centra en los aspectos periodísticos de escritores como: 
Eugenio D’Ors en el Glosari (Andreu NAVARRA ORDOÑO); Azorín y la Segunda 
República (Francisco FUSTER GARCÍA); Ramón del Valle-Inclán (Manuel 
ALBERCA); Manuel Chaves Nogales en América Latina (María Isabel CINTAS 
GUILLÉN); Joan Estelrich (Silvia COLL-VINENT); Eugeni Xammar y Josep Pla 
(Xavier PLA). En cuanto a D’Ors, el autor Andreu Navarra destaca algunos textos 
escritos en La Veu de Catalunya y concretamente el primer artículo “Les festes dels 
solitaris”  fue editado el 1 de enero de 1906. En este compendio se muestran ideas que 
ya había expresado anteriormente sobre la civilidad y el imperio, y que se habían 
gestado en trabajos anteriores. De hecho, el Glosari fue la obra periodística más 
destacada de Xenius y la que mejor muestra su pensamiento. A continuación, Francisco 
Fuster explica el compromiso intelectual de José Martínez Ruiz (Azorín) y su evolución 
ideológica. Ya que a pesar de ser regeneracionista y anarquista de joven, después se 
orientó hacia el conservadurismo, cosa que le comportó problemas con los compañeros 
de su generación. En este caso, Fuster profundiza en la actitud de Azorín en defensa de 
la República. También Ramón del Valle-Inclán desarrolla el periodismo; ya que la 
prensa fue un trampolín para poderse dedicar a la literatura, le sirvió para dar a conocer 
sus obras antes de que se publicaran y algunos de sus libros aparecieron primero en la 
prensa como entregas, o partes. El periodismo le sirvió para adquirir popularidad.  
 En resumen, los diversos temas que se presentan en el volumen han sido 
trabajados y los autores profundizan en algún aspecto del novelista. Debemos penarlos 
como complementos al conocimiento de su trayectoria biográfica y literaria.  
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